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Emodoco, consilium de inssi-
tutione siiii sili, petenti , socrates {a)
hoc responsi dare introducitur: cu
sss isz xeyt 'drtv suorsyv aer
sivXivaouro, ij weg) eacuiucts isssi avri
tyu rdir kuri dixaw. quo puerorum
informationem maximi e sle momen-
ti noo obscurc innuit, idq; nec sine
causa, quippe in P-ep, eodem teste ($-) haud quicquam dis-
sicile futurum esl, modo commoda institutio antcccsserit,
qnoniam ejus tanta vis cst, ut vel tacentibus legibus, ben£
institurus, honestis rebus ultro sesc dedat, quod ipsum Ly-
curgus, Lacedaemoniorum legislator, adductis in medium
duobus catulis, uno ad cursum & venationem, altero ad
quietem & voracitatem, assvefactis, manisestum secit (,y)
Hac autem desiciente (}) leges, quamvis commodissime
latae, eventu tamen miniis felici ad honesta homines hor-
tantur, siquidem pravae de vero bono opiniones animos
eorum tanquam vinctos constrictosq; tenent, neq; ad veri-
tatis lucem attollere oculos permittunt. Recte seneca (e)
Ubi aliqua rea oleaeat animum , ad officiorum dissidendum or-
dinem impedit i nihil agit qui pracipit : sio vive» eumpatre i jic cum
uxore, Nthtl enim prosicient praeopta , quamdiu menti errer oh*
susuaest: si ille disculiturt apparebit quidcuisy debeatur officio: id
quod Dionis silii exemplo (£) patet, qui per Dionysium
turpissimis imbutus cupiditatibus, c superiore parte aedium
se dejecit, atq; ita interiit. Notatu cert£ dignissima quoqj
simi verba Platonis (7) e%ta Xdybv, rrjr dysrp 9
sir «V xhorycorijoip dvrtr rytpy, xxxior oisrxAdrreir rsr
(pivXijs *
------ IJamsy
Neglesib arenda silix innaseitur agris. (3)
- ■ , : •
Mine tot homines vitia, ut labes; purpura , , combibentesy,
passim reperiuntur. ' Alii magistratus authoritarem eon*
temnunt, consilia parvi faciunt, imperium detrectant, jussa
rident, mandata spernunt; Alios aliis turpissimifflagitiorum
maculisaspersos invenire licet: Proinde, cujus rei neglectio
magna civitatrdispendia & damna'insert ejus curam susei-
pere civitatis interest: sed institutionis adolescentum ne-
glectio magna dispendia & damna civitati insert: E. inflj.
turionis adolescentum curam sulcipere civitatis interessi (/)•
Minor ex supra dictis conflat. Ultra hoc a similitudine in
aliis artibus Philosophus (te) probat. Illud ipsiim Besoldus
(A) argumento quoq; a simili ducto monet. sicut enim,,
inquit, bonus agricola teneros palmites, ? ut celerius crc- ,
scant, diligenter obtegit ita Rcmpublicam ~ parentem &
cultricem civium, ut juvenes ad virtutem instituantun.,
summa ope niti decet. De hac amplissima materia imprae-
sentiarum paucis disserere constitui; Optimorum Auctio-
rum & eruditissimorum virorum authoritates & placita se-
cutu rus. sit itaq;, bono cum Deo, & candidi lectoris im
terpretationo
<«) apud Piat, in Theage, {(5) idem l; 4. de Rep (%) Plutarchu*
de instit. puerorum. {J‘‘) cons. Besold. Disserta?: Pol. de educ, c, z,
(s) Ep. 94. sidi initium. (si) ap. Qorn. Nep. in Dione (7) /. 6: de-
Rep. (5) Horae. I. 1. serm. sal 3, {;) Arist. I s. Pol. c. 1. (**)>
Idem d. l. (A ') Dissert. 'pol. dt educ, c, z i ex Laurentio Gnmal. 1.





: I. Educatio esl: cura de pueris, adolcscentibuss
& juvenibus instituendis, ut Reip. idonei ci»'
ves evadant. Cum omnis, ut monet Tullius (at) quae a ratione
sulcipitur de aliqua re institutio*. debet a definitione prosicisei ut
_intelligatur, quid sit id, de quo disputetur ;j inde haud inepte mt
dissusus hujus initiumfacturum arbitror, prolixam tamen subjun.-
gere analysin minus-nccessarium ducens, siquidem propria, nilti
opinione labor,duce radiat,r cui placet, Wendelcrum {s) aliosq;,
de hac maceria posteros monimentis Jiterarum erudientes, adeat_>.v
*
| tu. 1. i. osst /3. I.i. Phil. Praei. seti. i. c. 6, de educ. &c. |r, tD
11. Publica inssitutio privatae jureac merito prae-
sertur. Educationem juventutis decus illudPhilosophorum (u)
in Privatum & Publicam dividit. Illam autem , vel ad solosparen-
tes , vel etiam privatos patdagogospertinentem, huicpriserehdamessse , nonnulli, magna erroris caligine obeateati, opinantur. Con-
trariam allectionem dictus Philosophus (/5) gravifirmis hisccratio-
nibus confirmat. Primo, a- sine cujusqi & totius civitatis, hoc
modo: Quorum idem est sinis, eorum eadem debet esse discipli-
na: scd adolescentum ac totius civitatis idem est sinis E. Adole-
scentum' & totius, civitatis- eadem debet esse disciplina-.. Ci-
vitatis autem disciplinam publice debere institui, quis negatum
ibit/ Deinde, a consideratione paris: Rerum in civitate commu-
nium, communis debet esse exercitatio : std liberi seu adolescen--
tes in Rep. usu stint communes, E. liberorum & adokscientiwni
disciplina publica & communis erit. Praeterea, a partibus- ad to-
tum sit 1 disputat: Cura partis debet resicere curam totius ; sed'
pueri &.adolesc'entes-sunt partes Reip. E. qualis est hujus talis il-
iorum debet esse institutio. PdfremA-hu]as- affectionis ratio in
textu Philosophi, ab exemplo Lacedaemoniorum ducta, hanc sor-
mam habet: Quod prestantillima: Reip. & senatui Lacedtemenio-
placuit, ,id rectunx-esse videtur: sed Lacedaemoniis publica pue-
'orum institutio placuit, 1.. £x Quintiliano (y) haec ratio addi
poiltc: justo mollior educatio plurimum obest juventuti: Privata
educatio plerumqi est justo mollior, E. Privata educarioplerumqj
obest juventuti. Minorem prop. forte quis a veritate longe aber-
rare dixerit. Quam vellem ita esset! Venim illud Plutarchi {'<?)
isy bs rixas iyJb sifrov rrariycs , »Urb Xiotr <$tXstx ri
(pt\av etiriox katssij'. veristimum e(Te quam valde vehementer
timeo! luxveritatis experientia abunde testis est. Hic tamen multoti-
e$ majus peccatum peccant matres, quae siliis suis sollicitae lacrimas
abstergere, ut seneca loquitur (t) & in peccato adjutrices, auxi-
lioq; in paterna injuria, testc Comico (} ) este solent. Nec pri-
vati praeceptores omnes hic extra culpam sunt. Unde cum ex c-
phebisdiscipuIiexcefierint,(7) studia, quibus erant ante coniecrati,
negligunt,contemnunt,spernunt,rident: chartulas lusorias inmanus
sumunt, in sphacristeriis reticula tractant, cum Pamphilo Glycerium
visitant,sc in vitia, neseio quae,praecipites ruunt. Quapropter ex do-
mcstica educatione, ad publicam, magis prudentiam quam impoten-
tiam amoris respicientera, reducendos else pueros., patet. Porro:
Quod multum ad modestiam consert, illud ut melius est appro-
bandum; Instituno pub. multum ad modestiam consert. E, Insti-
tutio publica ut melior., est approbanda. Adumptio est manise-
sta , quippe privarim instituti, uc saepius langvescunt, & quendara
vclut in opaco (Itum contrahunt, ("quod summopere quoq; vitan-
dum) ita non raro inani persvasionc adeo tumelcunt, ut se solos
lynccos, reliquos talpas opinentur. Necesse est enim sini nimium
tribuat, qui se nemini comparat. Nemini autem se comparat,
qui praeter suos domesticos mspicit neminem. (Q) Postrernd: ex-
cellentior forma educationis ea est, ut Casus docet (1) quae in sa-
pientia & consensu totius civitatis fundata, firmiorem anchoram
sc constantiara habet, quam quae ab unius judiciopendet: sed pub.
disciplina in sapientia & consensu totius civitatis fundata firmio-
rem anchoram & constaatiam habet, E. AlTumptio constat, quia
rarius institurio quae senatum authorem & legem moderatricem
habet, mutatur, quam quae ad arbitrium unius vel alterius verti-
tur. Plures hujus astertionis rationes qui desiderat, praeter alios,
authores in hac thesi allegatos, st lubet, consulat^.
<3B. Ari/}. I. i». £th. e, s, l. 7. Pol. t. /7. I. g. Pol. c, t. (5. idem /-
l. Pol. c. /. cons. Cas. y. I. 1. ivjiit. c. j. si. de educ. e. I. i.
de ira, c, zr, <*. Ter .in Heaut.'d. s. sc. i. 17. Co»/. Plutarchum de
educ. lib. ct. Quintii. I. >. instit. c. j.Jun. q. 4J- Pol. Arnis l. 1.
c. ig, de educ. Liebenthal exerc. 4. Pol. q. g. IVendelir. I. 1. Phit.
Prati, seti. 2. e, 6. de educ. t. I. g. sph. civ. c. 1.
111. Haec juventutis inssiturio scholas & Acade-
mias requirit. .Ut lucernam in meridie adhibere, ita hic mul-
tas- probandi rationes- adserre , supervacaneum duco. sine scholis
quippe & Academiis educationem pub. non polle institui i nec ali-
unde, nisi ex hoc seminario, prodeuntibus annis, ingenua existere
'ingenia juvenum, qui publicis privatisq; muneribus obeundis se-
culum ornare postint, nemo non videt. Tu quidem Machiavelie
(*) clamitas; Tollantur schola: tollamur Musae, honesta insti-
tutio , disciplina ac sapientia tollantur, tollantur Athenae,
m quibus mores juventutis esseeminantur , franguntur vires, sutiles
quaestiones moventur, nova de Jana caprina phantasmata diseuti-
untur, magna excuduntur de Deo de side, de civitate levilsima-
rum opinionum monstra. Verum te, de industria in sole caligan-
tem, nervose cc«sor tuus acutistimus resellit, ex cujus ratio-
nibus unicam tantum, brevitati studens, apponam, quae in hanc
formam redigi postit; Quod summam barbariem, vim,, persidi-
am , licentiam vitae , hatresin~atheismum , & consusionem omnium
rerum paritillud non esl approbandum:, sed deductio scholarum
& Academlarum, summam barbariem, &c. parit: E. destructio
scholarum & Academiarum non csl approbanda. Minorem Prop.
nisiannalium monumenta memoria, revolvere temporis : angustia
prohiberet,.exemplorum numero pene infinitorum evidentia con-
firmarem. Equidem certe, Juljahum sunestum illum apostatam,
qui Christianorum gyranasia-sustulit, arriumq; Prosessoribus si-
sentium julTlt,, hoc nonfugiebat. Nec illudMytilenenscs latebat,
qui socios ale .desicientes, maximadamno & insamii affecturi, li-
terarum studium apad 'eos suctulerunt (Ji) simile quid de Cyro
(s J memoriae mandatum invenimus. Quid multis i Regiones sub
imperium Tursicum redacta:, me tacente, idipsum abunde compro-
bant, quippe quae K( extincto disciplinarum & scientiarum lumine,.
Ignorantias tenebris sepult*, atq-, obrutas tenentur. No-
sstrum igitur votum sit: vivant schola:, vivant Athenae, artes ac
sseientias, quae sunt radii divina: sapientias, ad gloriam s.s. Triadis
iin sempiternum vivant; pius est qui asTentitur! Improbus qui A-
men non acclamat-.!
et. ved. Cas. I. s. sph. civ. c. n. 0. idem Casut d, l. y. Cyrill.
L 2. contra Julian. cit. Arnis. /. /. Pol. c. tg. de edtec. <j. Aii ian. I. j,
vae. hist. cit. eodem Arnis. d. I. e. ap. justtn. 1. 1, (sc.
IV. Proxima cura de Prasccptoribus erit. Ex-
empla quippe Prophetarum {et) Apostolonwn (0) & antiquissimo-
rum gentilium (y) qui aliquam sunt eruditionis gloriam aflecuti,
cum hujus aevi experientia, nullam artem absq-, Praeceptore addi-
sci, sufficienter offendunt. Hujus vero munus, ut sisyphi saxa
longe dissicilius, & Herculis labore multo taediosius ess, ita in qui-
bus consistit, breviter exprimi haud potest; tria tamen praecipue
sunt, quantum ego quidem cogitatione asTequi valeo, quibus ca~
rerc non debet is, qui artem quamcunq; liberalem aliis se posse
tradere prositetur. Paucis hoc Joco de singulis agere lubet. i. sci-
entiJ. Qu.i enim siat unquam, ut, quod quis non habet, aliis lar-
aut caecus regat errantes’ Notum est illud Christi Q) si
cacut cucum ducat-, ambo insoveam cadent. Ita quemadmodum usu
venit, ut qui non paruit, aliquando non bene imperet, cura rao-
dessc parendo discatur ars imperandi (») sic etiam docere aliosne-
quit, qui nondidicit, cum id iplum didicisse videatur arsquaedam
e(Te docendi. si autem quis aggreditur monstrare aliis, quod iple
non vidit, aut amentis aut temerarii nomine appellandus videtur;
quidni enim amens sit, si suam inscitiam nelcit aut temerarius, si
novit quidem, sed majora audet viribus, & onus tollit humeris,
quod perserre non potcst.<? At dicas: docendodiscitur. Probe! Tu
ergo medicus aliorum interitu evades?* stulte! 2. Prudentia--, qua
destitutus, tanquamin illuni nocte sine lumine errans. saepe offen-
det» Praeceptorem igitur in tradendis artibus 3c disciplinis metho-
dicum esse oportet. Qmd etjaraab illopoisit, ab hoc debeat exigi
discipulo , quaeq; studia cuivis conveniant, cum magna sit ingeni-
orum diversitas, perspectum habebit. Prudens etjam erit, si
cavebit, ne cum ALgjptierum Regibus pyramides extruat, quae
praeter ostentationem nihil reserunt utilitatis: ne vitrum & aranea
arum texturas gemmis praeserat; quibus praeest discipulis ea propo-
nat, quibus olim senes in silum Patriaeq; commodum uti polsint-..
3. Videsi bonus quippe Praeceptor nullo non tempore suis sc disei-
pulis dabit, non sibi sed illis vivet, non suo sed illorum ingenio indui-
gebit, non suarum rerum sataget, sed illorum studiis vigilabit—-.
Ante omnia vero pietas inipso lucebit, illudq-, semper meditabitur,
ut imitatione sui, Alae disciplinae alumnos erudiat, qua institutione
praestantioscem esso nullam, parens eloquentiae Rom. dixit,
id quod nec obscure Poeta, (t)) in oratione Evandri, iEneae silium
Pallanta horoicis virtutibus erudiendum, commendantis, elegan-
tilsimis hisce & svavissimis versiculis indicat-.:
Hunc tibi praeterea sies &sblatia nojlri
Pallanto. adjungam , sub te tolerare maglstro
, Militiam & grave Martis opus , tua cernere sa.cl.i~'
Ajsvescat , primis & te miretur ab annis.
Plura de notis boni Praeceptoris desiderantem, ad Platonem (Q)
Quintilianum (/) Plutarchum (st) Junium (A) Bcc. remitto.
a. vid. i. Reg. 2. Psa. 1. v, t. Jerem. 1, v. 2. Ezecb. £s*?. s>e.
vid, ALI. 22. j. Matth.q-tip.seqq.Marc. 1: ty.seqq. Mattae: 1, &c.
y. vid. Val.M.l. s. c. 7. de Pythagora, Platone, Cleanthe, &c,
3- Luc, 6. v.jp. g. cons. Arisl. 1..y. Pol c. 14. „5. l.i. e/. 7. ,/•*/«. s
V- Virg.t. g. ALneid. in Lachete, t. I. z.'insitiae.' 2. consio, z,
l.i. insiit. x. de educ. lib. A- q.^y.Pol. sisi j'|si JtsJji
V. In juventutis institutione moderata castiga-,
tio adhibenda est. Mihi ille deturpuer, votum cst Quintiliani
C(*•) quem laus exitet: quem gloria juvet: qui victus sleat: hic erit,
alendus ambitu : hunc mordebit objurgatio; hunc honor excita-
bit in hoc dcsidiam nunquam (Inquit ille) verebor.
' Votum, equi-
dem certe, cui eventus ut responderct/ Praeceptores/arbi tror, o-
mnes unice exoptarent! Verum illud Platonis (0) oH arctis*
eraerae dijsw in Hssitypju p/sojcs.ree , cum maximo 'taedio ve- -
rissimum csle saepius experiuntur , idcirco multis quasi fraenis pue-
ros constringendos cslTe idem- (y) monet, - id quod sacra pagina
quoqs nos docet, (3) Orbilii tamen illi plagosi, (s) a quorum
aspectu citius ignem quam humanitatis signum elicere postisji mi-
nime laudandi siunt. ' Quod enim puerorum moresreddit humiles.
illiberales, ab humana: societatis commerciis abhorrentes, attj-,'ad
omnem consvetudinetn & familiaritatem plane ineptos, illud ne-
quaquam elt approbandum: seci castigatio illa justoseverior, pue-
rorum mores reddit humiles, 5rc. E. castigatio nla juito severior
nequaquam est approbanda. Veritas minoris prop. per se patet
& testimonio Platonis (£*) ad quem, brevitati studens, Benevo-
lum Lectorem remitto, etjam stabilitur, Dissicile autem-regimea
ess, inquit seneca (7) quia dare debemus operam, ne aut iram in
illis nutriamus, aut indolem retundamus. Diligenti observationc
res indiget. Utrumqi enim & quod extollendum, ic quod depri-
mendum est, similibus alitur, facile autem etiam attendentem simi-
lia decipiunt. Crescit licentia spiritus, servitute comminui ur.
AsTurgit, si laudatur, &in spem sui bonam adducitur;-sed eadem,
ista indolentiam & iracundiam generant. sic iraq-, inter urrumqi
regendus est, ut modo framis utamur, modo stimulis: nihilhumi-
le, nihil setvile patiatur,,.
&. I. t. instit.c. 4. si: l.-j.deU. y. Piat» d. I. sr. /, sam.g. p.
tg. Prov. 1. v. g■ 4- v. 1. c. ig. v. 14. c. /9. p. ig. c. 22. p. /j. c. zg: tg%
£. zjs .p. /7. (s c. s. Horae. I. 2. ep. 1. sseton. de tllusirih. Gramaticis s
t. g. <*. t. 7. dell, tj. ly i.de ira, c. u. cons.Eph. 6. v.4. ColloJ]'. gt
V. Zi. p id. quosa Cic, i. 1. oss.Ter.Adelph. a. i.sc.t. 0s,
VI. Juventutis in studtis, aut parentes ipsimet,.
aut alii spe&ata: fidei viri , mspestorcs erunt.
s 1 iznsi/exv, inquit Plutarchus (et) rcovarcerepoor eveois . oihts
zytt &nrs(rsitsai'7ss rvs sis, da-
701 7c!>y 7V7W «V* dvrojtrou 70 -pappor cty*
ir“ dv7\Hoot , arXt/soy r5 t diris
ydp xapoXiyas ygespas &a Xaptsitytz* 7a>y or ai-
gq r*-r eXiriias s%ety %y gusdsoJn/ PiaPfru, zytt
insvoi xXthra nwiysotsai ry* imstsXttar r£» Tzetisw peXtr-
&ss sxas.re j-tfronti 7x6 ivdvrets: ai* saosai sry rbps?s* tk
7h ippoxogiv htoo oninee ri* '{'stipo* 00s
t Optime! Licet enim Praeceptores (ut
commillum quoq; munus pustulae) omnem sijam operam, curam.
- induffrlam, icogitationem, mentem deniq; omnem in discipulorum
. salute sigant & locent-, tamen hi, cum noverunt gravem sibicon»
Jstitutam & paratam esse adversariam , in artibus liberalibus eo ma-
gis sibi elaborandum statuunt, ut expectationem, quam lui con-
citarunt, sustinere ac tueri possinr. (0) Quoniam vero parentes
literarum imperitos nonnusjiiam invenire licet, haec cura aliis spc-
■ctata: fidei viris jure ac merito committitur-..
xi. de educ. lib. si. cons. Cie. I. z, ep. 1. (i 4. sini."
VII, Animi cura prior quam corporis crio.
Optima harmonia concordare haec debent. (et) Quoniam vero
corpore pracslanrior animus els , quippe qui illud regat, silumvide-
. licet inlfrumentum , idcirco de animo ‘priorem ineundam esse cu-
ram haud absurde asseritUr, idq; Plato (0) his verbis docet-.:
i/e»i silvyiq i (jpdtresyiis odv %(iyi%ov y 751 70 7sl attrg
dgfrij st/XV.'*r afrs 'Tsw&rd&ki irurarTtor » tsvffl dyctsy
.Tj .avTijs dj(7y ruqz/sT apsisto ais tlivrt silXhsQV. dvxisr,
it 7rjv itintxo 'txarjos dsyeirsutrarTss •sTagcselslCr dvtjj 7x
't&iy 70 <ri/typ dxysi i\iyit(Q<u, ' Huic affectioni Arissoteles
phltare videtur; Verum non de infantulorum educatione, inqua
-corporis curam -cura animi priorem esse debere facilis concedo,
siquidem usum rationis & mentis in crepundiis sasciisq; vagientium
quaerere ablurdum est: sed de pub. inssitutione, in qua res longe
aliter s(e habet, me agere Benevolus Lector videt-..
<*. Arist. I, 7. Pol. c. is. si. I. j. de Rep. y. d. I. jh—-
ssh^as.,-45<i....
VIII Praecipuum institurionis momentum pie-
tatem & veram resigionem concernit. Ut navis, se-
dium aliarumq; rerum carina? aut fundamenta prima esse volu-
mus cum alias nihil solide lubsit, sed in ruinam prona fint, quae
sine fundamentis creverunt: idem literis consictatus nobilistima:
filetum (ludiorum aptet operae. Eruditionis quippe omnis iisapiett-
ti* sons acfundamentum timor Domini esl (u) id quod nec veteres
ethnicos, quos Deus vera sui cognitione non afflaverat, fugiebat,
Livius enim (si) ut alios 'filentio jam praetervehar, omnia prolperc
sequentibus Deos adversa spernentibus evenire, exprestis verbis asle-
rit. Damnum hoc haud cxighum quidem, in artibus libcralib.
neglecta pietatis studio, minus feliciter progredi: verum accedit
aliud longe gravius, & supra hominem pontum, in quod praeceptor
discipulura suum conjicit periculum sc. atterna: damnationis. Pie-
tatis igitur prascepta & verae religionis fundamenta discipulis suis
instillare Praeceptor tenetur. Quod enim Deus severe jubet, illud
("in quantum postibile ) est praestandum? sed Praeceptores pietatis
praecepta & vera: religionis fundamenta discipulis suis ut instillent,
Deus severe jubet; E Praeceptores pietatis prateepta & verae reli-
gionis fundamenta discipulis suis instillare debent. Minor patet-.,
quia parentibus.Deus mandat, ( y) ut sermones suos ipsimet non
solum audiant, verum ctjam silios ac nepotes doceant: Praeceptore»
autem in locum Parentum succedere, extra Controversiam est. (J)
a■ Prov. i. v .7. c p.v. 10. cons Matth. 6. v.jj. ©r. Lj.e.st.
iens. Val. M. l.i. c. 1. y, Deut.4. v. p. & 10. ©r. , . vid. 2.Reg.
z. v3, &u. /. Cor. 3. v. /s. Gal. 4: v. ip. Quintii* 1.2. inJUt.c. 2.sons. Jacob. Mart. I. 1. Pol. c. 6. ©V.
IX. Linguarum de inde studium haud inutiliter se-
Cjuitur. Dictum est supra prudentis Praeceptoris esse, ea propo=
nere discipulis suis, quae ipsis usui futura sunr, si viri eva-
serint: illorum autem omnium, liguarum studium, post Pietatis
praecepta religionisq-, fundamenta, primum & praecipuum esse, non
inepte asseritur. singulas enim disciplinas, scientias, & Facul-
tates snperiores, singulos vitae ordines, si quis ratione animoq*,
iustraverit, id verilsimum Quod, siquidem paucis,
exprimi nequeat, cum veneratione tacitus admirabor, hanc uni-
cam rationem, linguarum militat s & neceiTitatis demonstrandac
ergo, jam apposuilse sufficere arbitrans. Homo natura est aooov
oroMit)tbv (et) sive animal sociabile, ut Ipernentem plane omnem
conversationem, aut belluam immanitate, aut hominem religione
superare oporteat. Quoniam autem non cum indigenis solum,
sed saepius etjam peregrinis, nobis necestitudo est; prius horum lin-
guam , quam conserre sermones potuerimus, addisccre necesse ha-
bemus. sic Themistocles, (i historiis (,5) sides non est denegan-
4a,.an\icitiam Regis Artaxerxis ambiens, annuum Ipatium sermo*
ni PetTarum perdiscendo dedit. Interpres, dicis, vicem meam
implebit. Denla mentis caligine'circumsunderis salsaq’, opinione
traheris. Is quippe ,ut est magna multorum malitia, te facile de-
cipiet, tuaq-,, ut nec desunt homines rimarum admodum pleni,
Acreta divulgabit. Accedit etjam hoc, quod turpe sit aliunde
pendere, & extrinlecus vivendi suspensas habere rationes, ut Ci-
cero (y) licet alia in causa, eleganter loquituc_,.
«t. Arisl. Li. Pol. c. z. si. Cor». Ncp.inThemisl. y. I. s.ep.ij./at»'
X. Artibus prsrterea liberalibus cceteris imbuen-
dus discipultis cst. Ab utili & necessario hoc etiam confirma-
tur. Hominum quippe mentes a vitiorum sedibus ad virtutis ho-
nestatisq* cultum tacita quadam vi sublevant, ut C. Valerius
Flaccus («) Polemo ('.si ) & alii numero pene infiniti abunde
testantur. JDe/Wd, via maxime compendiosa ad honores per artes
lib. cst. Harum enim beneficio, homines obscuro natos loco,
nobilitatos, & insamae theatrum productos suisle; contemptos an-
te & abiectos, ad summas dignitates evectos, in augusto honoris
solio collocatos esso, socrates {y) Euripides (3) Demostencs (t.)
& alii, multitudine innumerabiles, demonstrant. Pr<ettrc4, artes
lib. summam cultoribus luis benevolentiam, non apud gregarios,
& c trivio homines, led apud magnates, conciliare, historiarummo-
numentis clarum est, Necestltatcm deni% artium lib- addiseenda-
rum tantam esie, ut non igni, non aere, ut ajunt, non aqua pluribus-
Jocis indigeamus, luce meridiana clarius cst. Verbi quippe divi-
ni ministrum s. crum codicem absq, harum cognitione recte intel-
iigere,intellectum alijs dextre explicare, explicatum a varijs haere-
ticorum depravationibus feliciter vindicare, & solida sana: doctri-
na: ac Christianse religionis fundamenta propugnarenon poste, ma-
nisestum est. Porro, Caelares, Reges, alijq,- loco magistratuum c n-
stituti, qui line legum peritia lites intricatistimas, ut coetera tace-
am, enodabunt.'’ nihilo plus equidem agent, quam si coccus de vari-
etate Colorum, Tardus de concentu vocum arbitrari voluerit. Re-
liquas instituenda: vita: rationes & vias, animo & cogitatione si
quis perpenderit, idem deprehendet-,.
<4. Val. M. I. 6. c. g. si. idem 4.1. y. idem l. 3.C.4. 3. idim
4. I. t • idem d. I. <s- vid. suetm de T- slavio Vespasiano, Cic.pro
Arcbi A&Val.M. I. i. t. 14. de Thimijloile, Cie. 4, i. de Augusio. ctsc.
XI. Politis quoq-, tuoribus stndiosa juventus ope-
ram dabit. Per quod enim ad conversationes cum alijs, alio-
•rumq; benevolentiam conciliandam aptus quis redditur, illud ne-
quaquam est negligendum : sed per mores,&c. E. Minorem prop-
non est quod aut repetitis c veteri memoria, aut vivis & spiranti-
bus exemplis confirmem.- Trito dici solet sermone: Qui Prosicit
■in literis & desicit in moribus, pius desicit quam prosicit. Hinc or-
bis quondam domitores suum Vespasianum delicias generis humana
appellarunt ct. Ex moribus quoq-, signa de probitate aut improbi-
tate hominis peti solent. /?. Mores praeterea mali Reip. nocent:
cam quippe dilciplina majorum conscrvat, qua dilapla, cX nomen
& imperium amittitur. ?. Qojdenim prodest soris esse strenuum,
inquit Val.M. J1 . si domi male vivitur.? expugnentur licet urbes,
corripiantur gentes, regnis inijeiantur manus.-ni si soro & curis os-
sicium ac verecundia su a constiteris, partarum rerum aequatus coe-
lo cumulus, sedem (labilem non habebit. Hac ncicji de causa o-
ptime constitutae Respub, lemper regendis civium moribus , vitijsqi
.castigandis, Censores praesecerunt, e. Proinde successu temporis
docti futuri, non minus elega-nriac morum, quam vel peritiae ling-
uarum, vel solidae eruditionis, rationem habebunt. Quinam ve-
ro mores in pueris & juvenibus adolescentib, elucere debeant, si-
quidem paucis exponi haud quear, Beivevolum lectorem ad junium
(J) & alios, quihac de re memoriae litensq, prodiderunt, ablega-
tum volo , hoc rantum indicasse sufficere arbitrans.- ineptos mores
affectandos non esso, quorum sequaces nova depositionc novaq; do-
labra dignos judico.
at. sueton. Q, Jun. q so. Pol. Y■ idem. 4 l. ex Ailio Lam-
pridio in stver». j. I. z. c. p. (. vid- Liv. I. Z+. c.ig. Val. M. d.i.
Cor». Nip. i» vita Hamile. (stc. <£. q.st.Pol.
XI s. Animi relaxationes atq; recreationes sio-
diose juventuti etiam concedenda. Rem quippe nul-
lam, continuum laborem serre potentem, reperiri, Poeta (ct) hoc
veisiculo planum facit_>:
J>)(iod caret zltrrnd requie , durabile non est.
Emphatice qaoqi Piutaichus ($) loquitur; rxevs.VTss
th> ai Tmr, mxa TrovTivirUj, mUg cuj-mg v7iti> stu*
@ci?&xau>, o<g tyTnTnacrj, ycy &Ds.c-. g @a(>v oy.iva vtog y~&-
H 'njr ycisyat v ivuug, 'coaarto iri Ipuvztnig yiv
ysTgiei; Ttng cUmTib.cig TTHytTKj' aoToyT^cm^y/^X^
mg y\v ovyyi i ig mvoig.* Tclg Js 6 7irg/scidam /3
Noa a. ideo solum remilsio astudiorura laboribus discipulisdanda
esl, quod nulla res continuum perserre laborem postit; (cd etiam
quia studiura-discendi voluntate consiat, quae cogi non potels.
Itaqs & virium pius adierunt ad discendum renovati ac recentes ,
& acriorem animum, qui sere necestitatib. repugnat, {/) unde
Plutarchus ($) benedixit: ij iraJTotvms tu>v itovw isti
quod ipsum non in rebus animatis (silum, sed sensu etiam & ratio-
ne carentibus, esso verum experimur. Deinde, ludos, atq; exercita-
tiones corporis, cum desatigatione & taedio non conjunctas, mul-
tum corporibus prodcsTe, & cum cibum & potum certa quadam
imperij formula moderantur, pulchritudinem, iaulcatetn,vires, &.
alias corporis opportunitates polle nobis suppedicarc, Plato (l)
restatur; id quod nec Ciceronem, Tironi luo, minus commoda
valetudine praedito, ssv/e/et&pov.y commendantem,
(/) fugit. Pr £terta , institutio juventutis talis esle debet, ut non
animo & consiiio tantum, sed etiam ccrporect. lacerto, cum res
ita tulerit, opem Reipub. serat, (■u) quod , hisce exercitationibus
negjectis, praestari haud poterit, slquidem segnities coi potis, au-
dacia hostis, interi us civitatis inducitur ( $7 Propter contrarios
igitur effectus utiles & fructuosae haberi debent. Hic tarnen prae-
ceptum Tullij (() praetereundum non videtur : Ludis uri licere, si-
cut somno & quietibus coetcris, tum Ic cum gravibus , saijsq; re-
bus satissictumiiierit. Ludendi quendam modum.cslv retinendum-
idem (*) quoq; monet, ut ne simis omnia quis profundat, ela-
tusq; voluptate in aliquam turpitudinem delabatur. De recreatio-
nibus & exercitationibus juventuti concedendis, Junkim (A) dcc*
cuj placet, coirsulat.
a. Ovid. ep. 4 tons) Ghuntil. l.i. insiit c.q.,0 deedur.lib. V.
Jguintil, d. I, j d. l. e l 7. de U. in pnnnpo. cons Cas. /, s.sph.
Ctv. c. ep 1g.-s.1m. J C4J. I. $ sph. civ. c 4. idtm
d. /. 1. . l.ojs. K- d. I \ q pq. :s ss. Pol.
Xill. LioerdiiDus aruDus utendum ut medijs.
jron. fruendutn ut summis bonis. Hoc ipsum Philoso-
phus («) haud obscure indicat. sunt quaedam, inquit, ex libe-
ralibus scientijs, quas usq; ad aliquid diseere, honestum sit, peni-
tus vero sele illis tradere, ac ad extremum usq; prosequi velle, no-
cumentis illis, quae supra diximus (sc. per quae inutilis quis ad usutn
& operavirtutis redditur) obnoxios facit. Quibus verbis in artes
non declamat, sed excelTum in carum studio , & usum minus ac-
commodatum damnat, idq; jure optimo. sunt enim illa: veluti semi-
tae & media ad ulteriorem sinem; in medjis autem lemper qui hae-
rent, ipsum optatum sinem non acquirent. studio earum artium,
inquit lapiens ille Romanus (Q) quae in veri investigarionc ver-
santur, a rebus agendis abduci contra officium cst. Non nobis
solura nati sumus, sed ortus nostri partem patria, partem paren-
tes vendicant, partem amici. Unde Besoldus It". hoc dubium mo-
vet: si Rerumpub. moderatores avide literas excitent, nunquidRci-
pub. siuae ad quod rcsponsurus, inter studia distinguit,
vetustiorera sc. Grzcorum Romanorumq; sapientiam, quae peritia
erat in Rep. versandi & ad actiones accommodata prudentia, ne
quidem a livida vituperari invidia posse asfirmans; studia vero in
siala rerum cognitione polita, plures saepius,quam udlcsiiit Rebus-
pub. delectalse asserens. Namq; ut gratiosa res cst Phyllea, in-
quit, Mathelis, &c, si quis ea attingat in juventute; ita, qui o-
mnem ijs in literis aetatem exegerunt, ad Rempub. ullo modo Juvan-
dam , censentur ineptiores. Qupd quidem non ita accipiendum
est., ac si in scholis & Academijs, docendo Juventutem artes libe-
rales, consenescentes, damnandi lint, quippe hi ab augendis homi-
num utilitatibus, 6c commodis,non recedunt, sed erudiunt multos,
ut meliores miJioresq; cives evadant [«>] quo munere haud majus
tneliusve Reipub. asserri poterit. [«] Eodem igitur sensu verba Bc-
soldi, quo 1’upra Aristotdis, intelligenda sunt. Pluribus in re ma-
nitestissima urgere desino.
<t, Arist. I. 8- c. z. Pol. Cic. I. /. os. y. Dijsertat,
Pol. de educ. c. s. s- Cic. d. I. t, idem l. j. de Diviuat.
XIV. Certum vita? genus iuvenes ad escente s
stigant. Deus enim certos vita: ordines instituit: ad aliquem
horum adiongere animum tenemur, si alias Rempub. salvam vo-
voluerimus. Verum hanc deliberationem omnium dissictlimame/se
Tullius (J!) testatur, proinde (nobisctdem auctor esl) non alienum
erit, ad ea eligenda, quae dubitationem adserunt, adhibere doctos
homines, vel etjam usu peritos, & quid his deunoquoqi genercos
sicii placeat, exquirere. Quamvis autem unum officium diginitate
vel utilitate alterum antecedat, tamen nos studia noslra natura:
regula metiamur, nihil sequentes, nisi quod aslequi quodamodo
valeamus, juxta illud Poeta: ($)
Tu nihil invita elices facie sve MintrvaL) :
Hoc csl, interprete Cicerone adversante& repugnante natura.
Hic etjam, tanquam in transcursu, oblervari pollit: discipulum
ideo a studiis non esse removendum, licet indolem illico non pro-
dat. Quanqnatn enim multi mature urunt, utdicitur, tamenhaud
paucos hebetis ingenii ad solidam pervenilse eruditionem accepi-
mus, (d) sivero crasllori apparuerit minerva, ad alias Reip. ne-
cestarias artes animum applicet, ne ipse operam perdat, & Respub.
interim (J) aliis studiis careat-..
a. 1. 1, oss. /3■ Horae . de arte Poet. y. /. oss. J. vid. Quint.
injlit. c. 4. Jun. q. 41. Pol. &c. e, cous. Arnis.Li. Pol. e. is.de educ,
XV. Peregrinationes, re&e institutae, cum aliis,
tum maxime (ludiosis, perutiles sunt. Hk frequen-
tes in diversa eunt, cum tamen peregrinationes in iis, qui corpo-
ris & animi ratione capaces earum inveniuntur, minime impro-
banda sunt modo recte instituantur, id quod ut siat, conditiones
sequentes, a Junio (<t) praeseripta:, observentur: 1. Immortalem
ex intimis cordis visceribus Deum venerentur, honestas & felices,
tum agendi tum patiendi occasiones ut largiatur. 2. Finis, cur Pe-
regrinationes suseipiendae, spectetur. j. Iter ingresturi, xtate inte-
gri, ingenioq; maturi, sint, quointer bonum & malum, honestum
& turpe accuratius distinguant, 4. Lectio hifloriarum, praeseram
regionum illarum, quas lustrare quis cupit, minime negligatur ;
tabulae quoq,Geographicae adhibeantur; suyjlmantur in manus iti-
neraria. 5. sibi de necclsariis in toto itineris circuitu prospiciant.
6. Danda opera, ut ne corpore peregrinentur sidum, verumetiam
animo observatu digna observent. 7. Peregrinationibus peractis,
domum reversi, mores patrios retineant; lingua vernacula cut»
licuerit, pracsertim in colloquiis familiaribus & privatis, utantur;
ostentationem & jactantiam in visorum & auditorum expositiona
vitent, &c. quae leges si sedulo ac serio observentur , quin peregri-
nationes, magnam Juvenib.us Adolescentibus, & ipsi Reipub. adse-
rant utilitatem, non est dubitandum, idqi sequenti probatur ar-
gumento; Quodcunq; ad Juvenes artibus & scientiis excolendos,
moribus imbuendos, Prudentia non domestica solu-m , scd civili
etjam nec non militari, instruendos, ctves deniqi copia rerum ex-
ternarum abundantes reddendos, plurimum consert, illud est per-
utile: sed Peregrinatio hoc praestat r ,E. Minoris propositionis veri-
tatem, quoad singula membra, gravissimarum rationum pondere
& fundamentorum evidentia, manifestiorem reddere conaboc_,=
Adprimum quod attiget, Peregrinationes ad artes scientiasq, com-
parandas plurimum sacere, haud admirabitur, sibi in memoriam
qui revocat, vix in toto terrarum orbe tam felicem regionem esTc.
ullam, qua: felicissima omnia ingenia includat: quin sparsa illa es-
se, & suam terrae , magno iUo rerum omnium conditore ita
dispensimte, velut gemmulam asilgnatam., quae eam illustret, (js)
illorum igitur , quibus sblum nostrum natale dcstituitur, bonorum
participes futuri,, ad loca illa, in quibus virorum insigniter eru-
ditorum copia cst,,transibimus, aut illi ad nos nostrosq; commi-
grabunt. silentio jam involvo, quasdam disciplinarum nec pri-
mum constltui, nec post excoli, nec demum percipi facile posse,
absq; Peregrinationis auxilio. Objiciat quis: sedendo non diseur-
rendo sapientiorem ? & si omnino apud exteros quidam
ingenii acumine excellentiores repectantur: eorumtamenpierumqr
seripta ad manus nostras pervenire posle, ex quibus, cognitu quid-
quid necesTarium fuerit, domi quieti sine aeris injuria , sine maris
periculo, sine metu latronum brevi tempore haurire queamus.
Honesta oratio. sedendo non .discurretrdo solidam parari eruditio-
nem haud invitus concedo, quia peregrinantem non seroper vagan-
tem singo: intervalla 1'unt quieseendi, cum ad illa loca, in quibus
rem quaerit, pervenerit. Neq;, de monumentis doctorum virorum
quod adserunt, asTertionem meam infringit, quandoquidem ma-
gnos viros non audiendos soium, sed scripta etjam eorum cum
meditatione sigenda csle moneo: utrumqi a verae itq; sordae
dicionis cupidis requiritur. Deinde, elegantiam morum hinc ac-
quiri, nemo, nili magna erroris caligine occaecatus insicias ibit-.»
Nam licet inter peregrinos. sicut nec in patria1 incorrupti mores'
übiq-, obvii non sine, tamen apud cos quin elegantia quaedam mo-
rum & comicas -repedatur, jure non negatur, cujus aspectu ani-
mus, neseio quo pacto, attollitur quasi', & sese sit grandior, adeo,
ut taciti* quadam vi moribuspolitiores factos esic potius quam
fieri postea deprehendant. At occinat quis;
Caelum non animum mutant qui transmare currunt.
strenua (inquit ille) nos exercet inertia: navibus atque
Quadrigis petimus bene vivere, quod petis, hic esl. (T
salva res cst. otuTostct quippe contextus. Poetam non de pru-
denti peregrinatione, sed de erronum vanitate loqui; demonstrat,-
sjuibus amara patria, dulcis peregrinatio, vel potius erratio atq,
ia exoticis regionibus vitam'degere in deliciis est, unde Bullatius-
citato loco ne ad vita: beatitudinem aliquid interesse putet,, qua
q-uisq; loco habitet, hisce verbis admonetur-.:
Tu, quamcu-nsy Deus tibifortunaverit borant-j
Grata, sume manu: nec dulcia disser in annum-»,
Ut quocunsa locosueris vixijse libentdr
Te dicat. (sle. '
Tandem in haec erumpit verba '. quodpetis Hic est, ie. bene bea—-
tcqv vivere, domi est &in patria. Praeterea, Prudentiae quantae-
ex peregrinationibus accestiones siunt, verbis haud facile exprimi ■poterit. Ad Domtflicam enim comparandam, eas ponderis rao- ■mentiq-, plurimum adserre, liquido consiat, nam alia gens, alii
majori solertia & acumine ingenii praepollet, unde peregrinanti»
varios modos-clegantiori forma domos extruendi, accuratiores co-
lendi agros hortosqv rationes ~ privatae in victu & amictu frugalita-
tis & parsimoniae semina, aliaq numero pene innumera rei sami-
liaris compendia & adjumenta reportare licebit, Civilem qijtoqj
variorum institutorum, rituum motumq-, apud diversas gentes
ligenti osesccvationc formari, ali, servariq; res ipsa docet. Quan-
tos enim fructus peregrinationes Philosbphorum & sapientum ho-
minum antiquis Rebuspub. attulerint, annalium monumenta a-
'putide testantur, quod Plato probe novitrctves Tuos' hortatus (3)
ut Peregrinationes suseiperent, vestigiaqi virorum, incorrupta: fidei
nomine celebratorum, terra mariq; perquirerent, quo ex horum
sermonibus & moribus eruditiores & meliores facti domum rever-
terentur, legesq-, patrias, si quid in eis desiderarctur, emendarent,
Hoc non damnavit Moscs, quo legislatore licet vix ullus sapien-
tior, nihilominus is commodiorem administrandaeReipub. judici-
orumqi obeundorum rationem a Jcthronc socero suo , homine pe-
regrino, non audivit sidum, led cum fructu etjam accepit & pro-
bavit. {.*) Quid multis/’. In hunc sinem juvenes hodie terras gen-
tesq; obeunt. Ad militarent porro Prudentiam acquirendam Pere-
grinationes.plurimum conserre, multis rationibus utprobem, non
estnceesse, arbitror. Quid utilitatis in bello secum habeat, na-
turam, mores, & instituta hostis, cognita habere, nullusnon co-
gitatione assequi poterit. Conditiones quoqj locorum in expedi-
tionibus, sermonem hostium, viarum compendia scire, quantum
ad copias tutius ducendas, quantum ad insidias slruendas, stratege-
mata molienda faciat, ecquis non videt/ Illa nosse, sepius victo-
riam ignorasse, cladem attulisle, perennitati seculorum omnium
consicrata annalium monumenta satis evincunt. Poslrema ratio ,
a mercatorum portu Peregrinationis laudem in forum civitatis ve-
xit: nam übi mercatores si non sit peregrinatio/ Übi rerum ne-
cestariarum commutatio, si non sit hinc inde mercatorum libera
& justa.navigatio/ übi deniq, splendor, übi celsitudo, übi lumen
civitatis, si cesset cum exteris gentibus negotiatio? aut cur fuerit
inventa navis, si nulla navigatio, si peregrinatio nulla approbetur
Ad nostrum te littus transire necesse tst, quisquis sueris Peregri-
nationis osor->. ■-
a. 4- 44' Pol. /3. Lips. Cent. t. Mijcell, ep. 22. Georg. Loys. de
Peregr. obs. ■/. 'Jt. y. Horae. I. 1. ep. n, j. I. 12. de. U. s . £xod'i
18. v. /7. scqq. °s-.
Hic subsistere temporis ratio jubet: quae per summam
festinationem omjsla simi, Lector Benevole,
Benevola interpretatione suppleas rogo,
dicasq-, mecura-.
soli Deo Gloriam^,.
